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Jumaat, 30 Mac 2012 Borneo ' fj 
Kerajaan negeri galakkan penulisan biografi 
la sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan tokoh tempatan kepada Wegara: Mawan 
Oleh Jessica Jawing 
KOTA SAMARAHAN: Ker- 
ajaan negerimengalukan in- 
isiatif untuk mendokumen- 
tasikan atau penulisan bi- 
ografi tokoh tempatan se- 
bagai pengiktirafan terha- 
dap sumbangan mereka. 
Menteri Pembangunan So- 
sial Tan Sri William Mawan 
Ikom berkata, dengan mem- 
baca biografi, masyarakat 
akan lehih faham tentang sum- 
bangan, pengorbanan dan 
caharan dihadapi pemimpin- 
pemimpin di Sarawak, selain 
boleh dijadikan bahan ruju- 
kan umuni. 
"Sarawak telah melahirkan 
ramai pemimpin tempatan 
malah pada zaman Jepun, za- 
man Brooke dan zaman Brit- 
ish sehingga pembentukan 
Malaysia, negeri ini mempu- 
nýai ranwi lokoh daripada 
« Sarawak telah melahirkan ramai 
pemimpin tempatan malah pada zaman 
Jepun, zaman Brooke clan zaman British 
sehingga pembentukan Malaysia, negeri 
ini mempunyai ramai tokoh daripada 
pelbagai kaum, 99 
Tan Sri William Mawan Ikom 
MenfrnPen, 0 gw"ooSow/ 
pelbagai kaum. 
"Beberapa pemimpin tem- 
patan telah mendapat tempat 
dalam bukusejarah di sekolah. 
"Malangnya sebahagian be- 
sar daripada nama-nama 
mereka juga telah hilang dari- 
pada ingatan kerana sumban- 
gan tidak ditulis atau didoku- 
mentasikan, " katanya. 
Sehubungan itu kata beliau, 
ia nunich, ihkan perjuangan 
dan sumbangan mereka bu- 
kan sahaja tidak diketahui 
umum malah tidak dihargai. 
Beliau berkata demikian ke- 
tika melancarkan buku bi- 
ografi Dato Sri Edmund Lang- 
gu Saga yang bertajuk `Se- 
orang Pemimpindan Pejuang' 
di Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) di sini, 
semalam. 
Buku yang mengeten- 
J: b o/ 
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RUJUKAN: Mawan dan Langgu (kanan) menunjukkan buku 
bio- 
grafi bertajuk'Seorang Pemimpin dan pejuang' yang dilancarkan 
semalam. Turut kelihatan Khairuddin (kiri). - 
Gambarchimon Upon 
gahkan Dato Sri Edmund 
Langgu sebagai Pemitnpin dan 
pejuang itu merupakan hasil 
nukilan dua pensyarah UNI- 
MAS iaitu Timbalan Dekan 
Fakulti Penyelidikan dan Pas- 
casiswazah Dr 
Neilson Ilan 
Mersat dan Dekan Fakulti 
Sains Sosial Profesor Dr Spen- 
cer Empading 
Sanggin. 
Mawan berkata, pemilihan 
Langgu sebagai seorang tokoh 
tempatan amat tepat sekali 
kerana selain aktif dalam poli- 
tik, beliau juga merupakan 
aktivis budaya serta mempu- 
nyai minat tinggi tentang bu- 
daya dan adat. 
Katanya kesanggupan be- 
liau (Langgu) berkongsi ten- 
tang ilmu pengetahuan tradi- 
sional membuatkan namanya 
begitu menyerlah khasnya di 
kalangan masyarakat Iban. 
"Sebagai seorang pejuang 
politik yang veteran dan telah 
melalui pelbagai zaman, saya 
pasti tokoh ini mempunyai 
banyak cerita yang ingin 
dikongsi. 
"Sayajugapastipenulis-pe- 
nulis biografi ini menceritakan 
banyak `untold stories' atau 
`unoffical anecdotes' yang tid- 
ak diketahui umum selama 
ini, " tegasnya. 
Sementara itu Naib Can- 
selor UNIMAS Profesor 
Datuk Dr Khairuddin Ab 
Hamid dalam ucapannya ber- 
kata, projek penulisan biografi 
itu merupakan yang kedua. 
Kata beliau projek pertama 
penulisan biografi tentang 
tokoh tempatan dimulakan 
UNIMAS pada tahun 2010 
dengan tertulisnya biografi 
Dato Sri Tra Zehnder. 
"UNIMAS memilih Dato 
Sri Edmund Langgu Saga se- 
bagai salah seorang daripada 
tokoh tempatan yang perlu 
dibukukan kerana sumbangan 
beliau terhadap negara dan 
masyarakat yang menyerlah. 
"Penghasilan biografi sebe- 
gini diharap dapat menam- 
bahkan khazanah pengeta- 
huan tentang sumbangan dan 
tokoh-tokoh tempatan dalam 
pembentukan Malaysia, " 
ujarnya. 
